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Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního rodinného domu v Lukovanech. Jedná se o dům 
samostatně stojící s částečně podsklepeným suterénem. Budova je navržena pro čtyřčlennou 
rodinu. V suterénu domu se nachází garáž se stáním pro dva osobní automobily střední třídy, 
prádelna, kotelna a skladovací místnost. První nadzemní podlaží lze rozdělit na část aktivní a 
klidovou. V klidové zóně se nachází dva dětské pokoje, ložnice a koupelna. Tato část domu není 
podsklepená a má rovnou střechu. V aktivní zóně domu se nachází zádveří, WC, kuchyň a 
obývací pokoj. Z obývacího pokoje a kuchyně je možný vstup na venkovní terasu. Ve druhém 
nadzemním podlaží se nachází pracovna, knihovna a dětská herna. Je zde také možnost vstupu 
na střešní terasu. Terasa ve druhém nadzemním podlaží je částečně pochozí a částečně 
zatravněná. Střecha nad druhým nadzemním podlažím je sedlová se specifickým nadkrokevním 
zateplením. Střešní plášť tvoří pálená střešní taška Tondach. Svislé obvodové zdivo v suterénu 
je tvořeno z betonových tvárnic Livetherm SIP-NC P10 400x300x198 mm. Svislá nosná 
konstrukce nadzemní části domu je tvořena z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 
247x300x249 mm. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena stropními nosníky Pot a vložkami 
Miako stropního systému Porotherm.  
Klíčová slova 
Rodinný dům, částečně podsklepený, plochá střecha, zatravněná terasa, sedlová střecha, 
betonové tvárnice Livetherm, keramické tvárnice Porotherm  
  
Abstract 
Bachelor thesis is focuses on project family house with two-floors in Lukovany. It is a detached 
house with a partial basement. The building is designed for four people. There is the garage for 
two cars,the laundry,the boiler room and the store room in the basement. The first elevated floor 
can be divided into active and passive part. In the passive zone there are two bedrooms for 
children, the bedroom for parents and a bathroom. This part of the house does not have the 
basement and this part has a straight roof. In the active zone of the house there are the vestibule, 
the toilet, the kitchen and the living room. In the living room and kitchen there is free entry into 
the outdoor terrace. In the second floor there is a study room, a library and a playroom for 
children. There is also the entry into the roof terrace. The terrace has two parts. One part is the 
timber terrace and the nother part is the grassed over terrace. The second floor covers the gabled 
roof with specific lagging noun. The roof coat is made of a ceramic burnt roof bag Tondach. 
The vertical brickwork is formed by concrete blocks Livetherm SIP-NC P10 400x300x198 mm 
in the basement. The vertical construction of the elevated part of the house is made of ceramic 
blocks Porotherm 30 Profi 247x300x249 mm. The horizontal construction is made of the ceiling 
girders Pot and the ceiling inserts Miako of Porotherm system. 
Keywords 
The family house, a partial basement, the straight roof, the grassed over terrace, the gambled 
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Na žádost investora bude na parcele č.4067/15 spadající do katastrálního území 
Lukovany  provedena stavba rodinného domu. Stavba bude navržena na základně požadavků 
investora. Pro osazení domu do terénu je nutné provést výškové zaměření řešeného stavebního 
pozemku. Rodinný dům bude částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Střecha 


































a) Identifikace stavby 
Stavba:   Rodinný dům v Lukovanech 
Umístění:   Parcela  4067/15 
    Lukovany 689 41 
 
Stavebník:        Manželé Luškovi 
Trvalá adresa:   Komenského 45 
       Nosislav 691 64 
 
Zhotovitel:   TOPStav s.r.o. 
Sídlo firmy:   Pražáková 4 
    Brno 695 00 
Projektant:   Kateřina Mrkvicová 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Pěnčík Ph.D. 
Identifikační číslo:  897986230 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Parcela 4067/15  byla dosud využívaná jako zemědělská půda. Pozemek byl celoplošně 
obděláván. Stavbu bude realizovat firma TOPStav.s.r.o. na pozemku investora. Sousední 
parcely nejsou zastavené RD, okolí domu je zemědělská půda. Více informací o vzdáleností 
domů jsou uvedeny na výkresu C1. Situace. V katastru nemovitostí je tato parcela vedena jako 
stavební pozemek.  
 
      c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Na stavbě se prováděl předběžný geologický průzkum zeminy a měření radonu. Zemina je 
hlinito-písčitá třídy F3. Tato zemina je propustná, únosná, jemnozrnná. Modlu přetvárnosti 
Edef=8-12 MPa. Podíl jemných částic je 36-65%. Podzemní voda žádným způsobem 
neovlivňuje budoucí stavbu. Pozemek je umístěn v klidné části obce Lukovany. K pozemku 
vedena asfaltová komunikace. Na pozemku bude zbudovaná přípojka kanalizace DN 250 do 
jednotné kanalizace ve vlastnictví obce, plynovodu DN 80 ve správě JMP Brno a.s..Vodovodní 
přípojka z PE DN 63 napojením na stávající vodovodní řad PVC 90 mm. Zemní kabelová 
přípojka NN bude provedena na distribuční soustavu NN ve správě E.ON ČR s.r.o. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Dotčené orgány: 
JMP Brno a.s. 
E.ON ČR s.r.o. 
Vodovody a kanalizace Brno a.s. 
Úřad obce Lukovany 
Požadavky dotčených orgánů stavby jsou plánovány v projektové dokumentace a budou 
dodrženy dle požadavků. 
       
      e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009  Sb., o obecných 
technických požadavcích na stavby. Dále stavba je umístěna v souladu s vyhláškou číslo 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky číslo 269/2009 
Sb. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Plánovaná stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí. Nachází se v zastavěné části obce. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území, 
 
 Je nutno vybudovat staveništní rozvaděč NN napojeným na přívod ukončený v rozvodnici na 
hranici pozemku. Dále nutno vybudovat napojení na vodovodní řád ukončený ve vodovodní 
šachtě vodoměrem.  
 
 h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 První úpravy zeminy začnou 1.4.2013. Konec stavby je plánován na 30.10.2013. 
Stavba se bude budovat po dobu 7 měsíců. Prvotní fáze bude geodetické zaměření parcely. Dále 
bude následovat odkryv  ornice, výkopy. Je nutné vytvořit dostatečné pracovní,provozní, 
skladovací místo. Později se budou budovat základy rodinného domu a 1S. Bude následovat 
postupné zdění jednotlivých pater a osazování stropů. Konečná konstrukce krovu a následně 
dokončující práce na rodinném domě a okolí. 
 
        i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a 
o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
 
Rodinný dům má členný půdorys. Celková plocha pozemku je 845 m2. Zastavěná plocha je 
167,44 m2. Na pozemku je plánováno postavit částečně podsklepený dům s 1NP a 2NP. 
Rozměry navrženého suterénu jsou 8,4mx12m. Plocha 1NP je 167,44 m2. Druhé nadzemní 
podlaží má rozměry 8,4mx12m. Bydlení je určeno pro čtyřčlennou rodinu. 
 
Plocha stávajícího pozemku:            845 m2 
Zastavěná plocha:        167,44m2 
Obestavěný prostor:      1229,21m3 
Náklad na obestavěný p.:  2 000 000 Kč 
Jiné zpevněné objekty:          500 000 Kč 













Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 
 
Stavba je v souladu s vyhláškou 268/2009  Sb. o obecných technických požadavcích na 
stavby. Dále je umístěna v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění vyhlášky číslo 269/2009 Sb. Stavební pozemek se nachází v 
zástavbě obce a navazuje na zbudovanou infrastrukturu. Parcela bude oplocena a v přední 
části pozemku bude opatřena bránou. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
 
Na sousedních pozemcích řešené parcely se nevyskytují žádné budovy. V současné době 
jsou pozemky zemědělsky využité. Před pozemkem se nachází asfaltová komunikace. Za 
touto komunikací jsou umístěné řadové rodinné domy. Navržený rodinný dům  má 
nepravidelný obvod. Zastavěná plocha je 167,44 m2. Dům je částečně podsklepený. 
V suterénu se nachází garáž pro dvě osobní automobily, kotelna, prádelna a skladovací 
místnost. Hlavními vstup do domu je severovýchodní straně pozemku v blízkosti asfaltové 
komunikace. Vstupními dveřmi vejdeme do zádveří. V blízkosti zádveří se nachází WC. Ze 
zádveří je možný vstup do obývacího pokoje či kuchyně. Kuchyň je propojena s chodbou, 
která vede do klidné části domu. Zde se nachází dva dětské pokoje, ložnice a koupelna. Tato 
část domu není podsklepená a má plochou pochozí střechu. V 2NP se nachází pracovna, 
knihovna, dětský koutek a vstup na střešní terasu. Architektonický ráz domu je velmi 
moderní. Nachází se zde dvě terasy. Dům je otevřený do okolní krajiny. Navržené řešení je 
v souladu s regulačními podmínkami stanovenými v územním plánu sídelního útvaru obce. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 
 
V podsklepené části domu jsou navrženy základové pasy šířky 1200 mm a hloubky 500 mm 
z prostého betonu C16/20. V nepodsklepené části domu jsou navrženy základové pasy šířky 
900 mm a hloubky 800 mm z téhož prostého betonu. Na pásech je uložena železobetonová 
deska tl. 150 mm vyztužená kari sítí R6 o velikosti ok 150x150 mm. Nosná obvodová 
konstrukce podzemního podlaží je z betonových tvárnic Livetherm SIP-NC P10 se 
zabudovanou tepelnou izolací. Rozměry betonového bloku jsou 400x300x198 mm. Všechny 
jiné svislé konstrukce jsou ze systému Porotherm 30 PROFI lepené pěny Porotherm dryfix. 
Nosné  stropní konstrukce nad všemi podlažími jsou provedeny z keramických nosníku Pot 
a vložek Miako systému Porotherm. Venkovní fasáda je zateplena pomocí tepelné izolace 
tloušťky 100 mm. Venkovní kontaktní vstva je vnější štuk Cemix a akrylátová fasádní 
barva. Okna jsou dřevěná od výrobce VEKRA. Jejich povrchová úprava je v odstínu hnědé. 
Střecha nad 2NP je navržena jako šikmá sedlová pod úhlem spádu 22°. Vlastní příjezdová 
cesta a nájezdová rampa je dlážděná zámkovou dlažbou. Kolem obvodu celého domu se 
nachází okapový chodník šířky 500 mm. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Před domem se vyskytuje asfaltová komunikace třetí třídy.Napojení se provede pomocí 
dlážděného nájezdu, který se bude využívat jako přístupová cesta na tuto parcelu. Současné 
inženýrské sítě jsou vedeny především v úrovni protilehlého veřejného chodníku. Vše je 
zakresleno ve výkresu C1. Situace. Na pozemku budou vybudovány přípojky NN, 
vodovodu, jednotné kanalizace. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
Doprava k rodinnému domu je po asfaltové komunikaci třetí třídy. Šířka stávající 
komunikace je 3,5 m s 5 % spádem. Napojovaná cesta na stavebním pozemku má být 4m 
široká a má zde být spád 9% do suterénu domu. Vjezd na pozemek bude opatřen železnou 
bránou. Parkovací místa jsou řešeny jako parkovací stání pro dva automobily v suterénu 
domu. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Budoucí rodinný dům v žádném případě neohrozí okolní životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí. Nakládat 
s nebezpečným odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování 
vlivu stavby na životní prostřední dle zákona číslo 100/2001 Sb. 
 
g) ) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
Rodinný dům není přizpůsobený k bezbariérovému užívání.  
 
h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
Před samotnou projektovou činností byla stanovena orientační třída a zrnitost zeminy.  
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné pro projektovanou         
výstavbu. Základové půdy jsou tvořeny únosnými a málo stlačitelnými zeminami, na 
kterých lze založit projektovaný objekt plošně. Základovou půdu budou tvořit vesměs  
písčité hlíny třídy F3 pevné konzistence, jejichž výpočtová tabulková únosnost je cca 250 
kPa. Dle měření radonového indexu na pozemku lze usoudit, že je parcela vhodná pro 
stavbu. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém. 
 
Po zemních úpravách bude následovat geodetické vytyčení stavby a zároveň i stanovení 
nulové výšky. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory. 
 
      SO01 příprava území 
      SO1 rodinný dům 
      SO3 parkoviště a pojezdné plochy  
      SO4 skládka pro shromažďování odpadů 
      SO5 přípojka kanalizace 
      SO6 přípojka vodovodu 
      SO7 přípojka plynovodu 
      SO8 přípojka NN 
      SO9 pěší komunikace a okapové chodníky 
      SO10 oplocení pozemku 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 
 
Po dobu stavby nebude překročen nařízený hluk vytvoření prací na pozemku majitele. 
Stavební práce nebudou žádným způsobem ohrožovat okolní stávající stavby. V případě 
vjezdu na komunikaci a následné znečištění bude ihned uklizeno a vráceno do předchozího 
stavu. Majitelé okolních stávajících staveb budou srozuměni s plánovanou stavbou. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
F. 
 
Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti práce 
technických zařízení při stavebních pracích,  rovněž tak vyhláška 433/1991 Sb., Sdělení o 
úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví, případně používání 
mechanismů a jiných strojů je pro jejich používání nutno vyjít ze znění vyhlášky číslo 
77/1965 Sb. Při provádění všech  stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o 
bezpečnosti zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva stavebnictví. Uspořádání 
technologického zařízení respektuje požadavky pro zajištění bezpečného provozu. 
Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným značením. 
Konstrukce elektrických zařízení, výstroj a instalace dle ČSN 34 1630. Stroje je třeba 
umístit v nejpříznivějších podmínkách pro přirozené osvětlení pracoviště denním světlem, 
osvětlení musí vyhovovat ČSN 36 0035, 36 0046, 36 0008. Pracovníci musí být vybaveni 
předepsanými ochrannými pomůckami. Vyznačení inženýrských sítí v situaci je pouze 
orientační, před započetím zemních prací je investor povinen veškeré sítě nechat vytýčit. 
Případné škody způsobené nedodržením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým 
porušením podmínek při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí padají plně na vrub 
investora – stavebníka. Jakékoliv změny je nutné před jejich provedením konzultovat 
s projektantem a musí být schváleny příslušným stavebním úřadem. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
a) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
 Zřícení stavby nebo její části. 
b)  Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Na stavbě jsou použité certifikované materiály. S ohledem na nevelký rozsah stavby, není 
nutný průkazný statický výpočet celé stavby. Obsahem projektové dokumentace je statické 
posouzení návrhu krovu a zatížení působící na základovou půdu. 
 
3. Požární bezpečnost 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu. 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu. 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat. 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
Požární bezpečnost je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 
 
12. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Proslunění, větrání a vytápění jednotlivých pokojů je navrženo dle doporučených hodnot 
v závislosti na délce pobytu v místnosti pro pohodlí v obytné místnosti. V suterénu domu je 
také řešené odvětrání v jednotlivých místností. S odpady bude zacházeno dle zákona č. 185 / 
2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný 
odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a nespalitelný odpad bude 
uložen na povolené skládce, bude provedena evidence odpadů a doklady budou předloženy 
při závěrečné kontrolní prohlídce. 
Z hlediska užívání stavby bez zvláštních požadavků není třeba řešit zvláštní hygienické 
požadavky. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem  uvnitř nebo v blízkosti stavby. Při provádění a 
užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích před 
budovou. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba  odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Zajišťuje, aby hluk a vibrace 
působící na lidi a zvířata neohrožuje zdraví a zaručí noční klid vyhovující pro obytné a 
pracovní prostředí.  
Po dobu výstavby je nutné ,aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem. Proto 
je nutno dodržovat zásady: 
1) Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku 
2) Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 
3) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
Při provozu budovy je šíření hluku bráněno návrhem akustických konstrukcí dle platných 
norem. 
 
7.Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Tvar budovy a dispoziční řešení zajišťuje, že spotřeba energie na vytápění budovy je co 
nejnižší. Při návrhu budovy jsou  respektovány klimatické podmínky lokality. Budova 
zajišťuje bydlícím tepelnou pohodu v interiéru. Obálka budovy tedy splňuje požadované 
hodnoty součinitele prostupu tepla U (W/m2K). Budova se řadí do skupiny C, tedy 
vyhovující. 
 
8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Navrhovaný rodinný dům není bezbariérový. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon, Agresivita podzemních vod, Seismicita, Účinky poddolování, Ochranná a 
bezpečnostní pásma, apod.. 
 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí (vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, 
vlivům atmosférickým a chemickým zářením). Úroveň podlahy je 150 mm nad úrovní 
upraveného terénu. Dle měření radonu bylo stanoveno, že stavební parcela má nízký 
radonový index a není zde nutné velké opatření proti radonu. Agresivní podzemní vody se 
v okolí nevyskytují. Budova nezasahuje do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva 
Projekt je zpracován v souladu se všemi platnými vyhláškami a normami, jsou tedy splněny 
podmínky ochrany obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Odvodnění střešního pláště je řešeno pozinkovanými žlaby  a následný odtok do šachty 
umístěné na hranici pozemku. Odtud splašková i dešťová voda odtéká do jednotné obecní 
kanalizace a do čističky odpadních vod. 
 
  
b) Zásobování vodou 
Zásobování vodou je řešeno z veřejného řádu, podmínky a dodávky řešeny 
s provozovatelem Vodovody a kanalizace Brno a.s. 
 
c) Zásobování energiemi 
Zásobování NN je řešeno z veřejného podzemního vedení rovněž podzemní přípojkou 
podmínky a dodávky řešeny s provozovatelem E.ON Česká republika, s.r.o. 
 
d) Řešení dopravy 
Bytový dům je napojen na asfaltovou komunikaci třetí třídy. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Komunikace určené k pojezdu budou asfaltové. Chodníky budou vystavěny ze zámkové 
dlažby. Okolí budovy bude zatravněno a budou zde vysázeny okrasné dřeviny. Je také 
plánované zbudovat na stav. Pozemku dětské hřiště. 
 
f) Elektronické komunikace 
Bytový dům není napojen na žádné elektronické komunikace. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) Účel, funkce a kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení. 
b) Popis technologie výroby 
c) Údaje o počtu pracovníků 
d) Údaje o spotřebě energií 
e) Bilance surovin, materiálů a odpadů. 
f) Vodní hospodářství 
g) Řešení technologické dopravy 
h) Ochrana životního a pracovního prostředí 
 
Stavba neobsahuj žádné výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 
Závěr 
 
Materiály navržené v projektové dokumentaci jsou v souladu s platnými normami. 
Ovšem mohou se zaměnit za výrobky jiných výrobců v případě, že budou mít stejnou či lepší 
technické parametry. V průběhu stavby rodinného domu je třeba dbát předpisy bezpečnosti 
práce, předepsané technologické postupy a používat ochranné pomůcky při práci. Jakákoliv 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
S     –  Suterén 
NP  –  Nadzemní podlaží 
SO  –  Stavební objekt 
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Příloha č.2 - Návrh základů 
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Anotace práce Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního rodinného domu v Lukovanech. 
Jedná se o dům samostatně stojící s částečně podsklepeným suterénem. 
Budova je navržena pro čtyřčlennou rodinu. V suterénu domu se nachází 
garáž se stáním pro dva osobní automobily střední třídy, prádelna, kotelna a 
skladovací místnost. První nadzemní podlaží lze rozdělit na část aktivní a 
klidovou. V klidové zóně se nachází dva dětské pokoje, ložnice a koupelna. 
Tato část domu není podsklepená a má rovnou střechu. V aktivní zóně domu 
se nachází zádveří, WC, kuchyň a obývací pokoj. Z obývacího pokoje a 
kuchyně je možný vstup na venkovní terasu. Ve druhém nadzemním podlaží 
se nachází pracovna, knihovna a dětská herna. Je zde také možnost vstupu na 
střešní terasu. Terasa ve druhém nadzemním podlaží je částečně pochozí a 
částečně zatravněná. Střecha nad druhým nadzemním podlažím je sedlová se 
specifickým nadkrokevním zateplením. Střešní plášť tvoří pálená střešní taška 
Tondach. Svislé obvodové zdivo v suterénu je tvořeno z betonových tvárnic 
Livetherm SIP-NC P10 400x300x198 mm. Svislá nosná konstrukce nadzemní 
části domu je tvořena z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 
247x300x249 mm. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena stropními nosníky 
Pot a vložkami Miako stropního systému Porotherm. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
Bachelor thesis is focuses on project family house with two-floors in 
Lukovany. It is a detached house with a partial basement. The building is 
designed for four people. There is the garage for two cars,the laundry,the 
boiler room and the store room in the basement. The first elevated floor can 
be divided into active and passive part. In the passive zone there are two 
bedrooms for children, the bedroom for parents and a bathroom. This part of 
the house does not have the basement and this part has a straight roof. In the 
active zone of the house there are the vestibule, the toilet, the kitchen and the 
living room. In the living room and kitchen there is free entry into the outdoor 
terrace. In the second floor there is a study room, a library and a playroom for 
children. There is also the entry into the roof terrace. The terrace has two 
parts. One part is the timber terrace and the nother part is the grassed over 
terrace. The second floor covers the gabled roof with specific lagging noun. 
The roof coat is made of a ceramic burnt roof bag Tondach. The vertical 
brickwork is formed by concrete blocks Livetherm SIP-NC P10 400x300x198 
mm in the basement. The vertical construction of the elevated part of the 
house is made of ceramic blocks Porotherm 30 Profi 247x300x249 mm. The 
horizontal construction is made of the ceiling girders Pot and the ceiling 
inserts Miako of Porotherm system. 
Klíčová slova Rodinný dům, částečně podsklepený, plochá střecha, zatravněná terasa, 
sedlová střecha, betonové tvárnice Livetherm, keramické tvárnice Porotherm 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
The family house, a partial basement, the straight roof, the grassed over 
terrace, the gambled roof, concrete blocks Livetherm, ceramic blocks 
Porotherm 
 
 
